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BOJ ZA ZNANJE V PRECEPU 
»BITI ALI IMETI« 
V mila sem se iz Kcmade. Kako Clovek uii-
!'a, {e spozna 1•eliko 110I'ega in se veliko IW-
uCi. 
V Ka11ado se od casov svojega studija in .lpe-
cializacije po doktoratu vedno vracam kot v 
doma{i kraj. In !'endar se je Kanada od »mo-
jih cosO\'" do dones zelo .1premenila. Prej§11je 
druibeno-eko11omske razsef_nosti kanadske 
druibe (in drugih razvitih druib) so se po 
tridesetih letih pojavile tudi pri nas. Mi sele 
sed a} dof.iv!jamo potrosnistvo, ki ga je Kana-
da pre?_i1•/jala v sedemdesetih letih ravnokar 
mi11ulega stoletja. Nakupovanje je med glav-
nimi innajpopulamej.'iimi vrednotami 11asega 
!'.wkda11a. Trg!JI'Ci iz druib, ki so to v precej-
.'i11ji meri ie prebolele, posku.'iajo sedaj sluiiti 
IU.f/1{/.\'. 
Obisk U11i!'erze v Torolllu, Univerze Guelph in 
Univerze Hamilton, pogovori s kolegi in opa-
zovanje so mi dali Fpogled v sedanjo razvoj-
110 stopnjo Kana de. Ob tem sem s'e bo!j jas11o 
zagledala na.fo real11o.1·t. Ze Erik Fromm je v 
sedemdesetih letih 11apisal k11jigo To have or 
to be. Lani je hila prevede11a tudi v slovensci-
no: Biti ali imeti. Frommje vizionarsko napo-
vedal. kako se bo »druiba imeti« prelevila v 
»druzbo biti«. 
No kratko bi lahko povzeli, daje nasa druzba 
prete?.no no razvojni stopnji »imeti« in da ka-
nadska druiba vedno bo!j prehaja v naslednje 
razvoj11o obdobje - >> biti«. Ze pred nekaj de-
setletj i smo sprejeli to Frommovo tezo, vendor 
nismo imeli jasnejsega odgovora, kako se bo 
UVOONIK to zgodilo. No1•e mzsef.11osti ka11adske dmzbe i.e I ' veliki meri odkrivajo te poti. Morda bi se 
u{i/i od 11jih in laze predvic/el'((li prilwdnost. 
V zadnjih desetletjih se pojav!ja pri !judeh 
premik v teme!j11ih vrednotah. Ce jim je ne-
ko{ idealpomeni/a enodruiinska hi.'ia z l'rtom 
v urejeni soseski mesto, se jim w z.di dunes 
breme. Za starej.ve !judi je hi.va predrag naNn 
bivanja, mlaj.fi pa menijo, da bi jim hi.fa in 
vrt vzela prevee casa, ki ga nujno potrebujejo 
za iskonje informacij, ucenje in prilagaja1!je 
spremembam. Pomembneje se jim zdi, da so 
prek ra{unalnika neprestano f!OI'CZW1i s sve-
tam, da si sproti zagotovtjo potrebno znanje in 
dane zaostajajo z informacijami. Zato centjo 
novo obliko biv(lnja: elegantna sf{II10VW!ia v 
visokih neboticnikih (imenujejo jih »condo-
minion«). Hi.fe izgub!jajo 110 ceni in nekatere 
soseske enodruiinskih hi§ izgledajo prav za-
pu.fcene in revne. Stanovanja v neboticnikih 
so vsa razprodana, .\'e preden so zgmjena. 
Zil•!jenje v stanovanjih je man) obremenjujo-
{e, ker za vse poskrbijo ustrezne sluibe (•·m-
tar, vrtnar, varnostn ik, snazilka, Cl'etlicarka, 
telmicni vzdrzevalec itd ). Ljudje f.ivijo kot I ' 
hotelu. Tudi gospodinjskim delom se ne po-
svecajo, ker imajo v neposredni soseski 110 
razpolago razne servise (priprav!jeno hrano, 
Cistilnice, pralnice itd.). v elegantnih cetrtih 
stanol'w1}skih neboticnikov trgovine niso m-
ielene. Gradtjo jih v podzemnih ulicah ali jih 
skrijejo za fasade z zatemnjenimi stekli. V teh 
krogih se potrosnistvo ne ceni, ker ljuclje po-
sve{ajo vecino svoje pozornosti sposobnosti 
in moci za ohranjanje osebne kompetmmosti 
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in Cim .fir.fe zopos/jh'osti. Ker jim oboje ne-
prestano po/zi sko:i prste in mstare••a, zna-
~~je neprestano dopolnjujejo in rnzyU(~jo nove 
sposobnosti. Delo in izobro".ei'Gnje se f!reple-
tata in gresta z roko v roki. Zivijo \' me.\'anici 
tekme za znanjem in de/om. 
V >'Ctmdominionih« !il'i eliw najbolj os••e.fce-
nih, i~obrazenih in u1 mz\'0) ~m·zetih !Judi. Ta 
s/oj /judi se bori za z.nanje, zato da so llil teko-
tem z i1~(ornwcijami; pomembnojimje ))biti« 
in ne »imeti<<. Skrhi jih, koj zmorejo, to jim 
daje obcutek \'{/rtlosti, in ne to, kaj imajo. 
Potro.fni.fti'O cl'eti med nizjim slojem. Se ved-
IW je hi.fa ••rednota, pa cepmv malo slab.fe 
vzdrZ.e\'ana. Skrbi z vrtom, ze/enico in \'sem, 
kar k hi.fi spada, jim I'Zamejo ••eliko casa. Na 
rllzpolago so jim razni ccntri ZJI ce11eno za-
bm'o, igre za d\'iganje adrena/ina, ra;:ni »lu-
naparki«, hise grozot in kupi cenenega bla-
ga za poceni prodajo. Vecinoma je naprodaj 
kitajsko blago. Cene se vrtijo okrog dolarja. 
Trgovin je l'e!iko. Lahko so nemarne in bolj 
podobne skladi.lcem kot pa trgt!l'inam, samo 
da se kupuje. Potro.lniki se upe!wjo od vrtilja-
km•, toboganov in hrup(l, upehajo se sredi tw-
kupov. Kratek poi'itek, malo posedijo na t/eh 
sredi masovnih trgovin in spet hitijo naprej 
i11 naprej: zabave in nakupi. Osreeuje jih to, 
da imajo. Ne spra.fujejo se o kakm•osti, dizaj-
nu in ali nakupljeno robo sploh potrebttjejo. 
Sebe prezrejo v poplavi hrupnih zabav in ce-
nenih trgovskih artiklov. Jmeti, imeti. 
Ljudje, ki ne morejo slediti mz••oju in iti I' 
korak s spremembami, se opnjenwjo starih 
vrednot potrosni.ftva. Cuttjo, da zaostajajo 
za naprednej.fimi, zato jih IWfJadajo stralwl'i. 
Premagtl)ejo jih z odrenalinskimi zabol'ami. 
Man) so zaposljivi in cas jim ostaja, da ne 
vedo, kam z njim. 
Nasprotno gre Zivljenje \' l'i.Vjem socialnem 
sloju noprej z veliko naglico in je nape to, za-
htevno. Svoj vi.\ji polozaj morajo ti ljudje ne-
prestano hrwziti in se trudiri, du go ohran{io. 
Druiba ni ve{ piramido ?. l'i.~jimi in niZjimi 
drufbeninti s/oji. Je 1•rtinec. Ljuclje '' sr(iki 
tega druibenega \'rlincu Z.il'ijo pod na}l'e(jimi 
pritiski. Ce sene borfjo :::a znanje, if~{ormaci­
je, ce ne obnavljajo svojih kompetenc in ~ct­
pos/jivosti, jih hitro odnese lUI rob druzbe. V 
informacijski dru!bi dmzbeni polozaj ni vee 
nekaj jiksnega in trajnega, kot je bit nekoi'. 
Ljudje prilwjojo lUI poloiaje in jih izgubljojo. 
Boj zo ohmnitev najvi.'Jih tJO!o!aje•• je neiz-
prosen. V niZjem socialnem sloju, ki se JW-
paja v »imeti«, so pogosro tudi priseljenci. 
Pri.fli so iz dd.el. kjerje pommtjkanje, noi'Cl 
domovina jim. pomeni predvsem materiulno 
blagostanje. Osreettje jih mobwst, da si /oh-
ko prim.'icijo l?l(lterialne dobrine, cepml' .\'0 
no robu dnt!be. 
V dano.~nji kwwdski dmzbi opazimo di'Cl iz-
razita vrednostna sistema, dve podobi drui-
be: zgornji in spodnji druibeni s/oj. ostanke 
prej.~nje industnjske dnd.be in prel'iadO\'(/Ilje 
nol'e infimnoctjske druzbe. No swr noCin, s 
starimi t•rednotami in stali.~Zi vzpon v 110\'i 
druzbi ni \'ee nwten. Ljudje uspejo, ce znojo 
zuZi1·eti JW nol'O, pos\'etijo svoj Cos uCenju in 
znanju, skrbijo zo si'Oje duhovno stcmje, po-
stajajo odporni na .vtres in so samostojni ter 
po/no odgovomi w to, kar poena, pri/ogod-
ljivi in sposobni zo sode/omnje in dialog. Od 
kompetentnih prihajajo v zgornji druzbeni 
sloj .fe kompetentnej.fi in najkompetentnej.\:i. 
V spodnjem sloju so obsta/i v svojem poklicu, 
prepocasi se raz1•ijajo in napredujejo. Cas jih 
pu.fi'a za seboj. 
Kanado imtz Z.e nekaj deset/etij .rolski sistem, s 
kate rim \'semm/odim odpira pot \•.ftudij IU/ ter-
ciarni ravni (fJosrednje.fo/ski nivo). Vsi otroci 
gredo po ostwvni .loti, ki trajo pribliZ,w toli-
ko kat na.fa, v gimnaztjo ( angl. high school). 
[zbirni predmeti gimnaztjskega progmma 
omogocajo, da se izrazijo posebni tolenti 
in razlike med otroki. M/cl(lina po ginuwztji 
nada!juje Xtudij na vi.'ijih .fo!ah in univerzah 
ze/o raz/icnih vrst. Lahko se od!ocijo za krajsi 
.\'tudij 1w >>obCinskih« kolidzih ali pa se vpi-
j"::ejo 1w razne du!j§e univerzitetne programe. 
Praviloma naj bi po sp!osni srednji soli vsak 
mlad Clo1•ek nada!jeval Xtudij. Nekatere najza-
htevne;Je univerze pogojujejo vpis z najviSji-
mi ocenami iz ginmazije, druge univerze (np1: 
Simon Frazer univerza) imajo prost dostop do 
frudija. Podoben trend mimo konzervativne 
po!itike nastaja tudi v nasi praksi: m!adina 
nava!juje IW gimnazije, te se najhitreje Xirijo, 
m!adi pa se upirajo, da bi .f/i v dve- ali tri/etne 
poklicne §ole, ker veda, do je za zivljenje v 
druibi manja in za vsdivljenjsko izobraieva-
nje ro premalo. Med !judmi v!ada mnenje, da 
»1110ra vsak m!ad C!ovek .fe nekaj .ftudirati, ker 
drugace ne bo zopo.\·/ji1•, ne bo dobil delw<. 
Kanada je prepredena s terciomim izob-
raZevanjem: z vi5jimi in visokimi §a/ami ter 
univerzami. Univerze iz manj.filz krajev imajo 
dis/ocimne enote v veejih mestih. Prostorsko 
so se naselile v nebotiCnike v strogem centru 
mest. Studij je ze/o osebno prikrojen, ker go 
odmsli kombinirajo z de/om in druiino. Stu-
dentje izbirajo med visokoXo/skimi ustanOV(l-
mi glede 1w to, kje se bodo vee nautili, kje jim 
obetajo vdji osebni razvoj. 
Drugo, v cemer se odlikuje kanodska drui-
ba, je razt'il in tradiciona/en sistem izobra-
ie••onja odmslih. Po/eg izobraievanja iz oCi 
v oci se med odmslimi Iiri manje prek po-
\·ebnih 24-umih teles•izijskih programov, nOI'e 
tehno!ogije in sate/ita, prek katerega Ieee 
.Studij na da!javo. Mestne cetrti imajo taka 
imenovane skupnostne centre odprtilz vrat 
(ang!. community centers) za sreeanja /judi, 
ucenje, drutenje in ku/turo. v do!oceni cetrti 
mesta, navadno ob parkilz in sprehajaliKCih, 
so zgo.fcene razne umetnostne de!avnice. Pri 
starejsih de!avcih je vd'ja oli visoka izobra-
zba man} zastopana kat pri m!adih. Zato sino 
rame naCine pri::.adei'Ojo, da si jo pridobijo. 
Niso redki primeri, da si odras!i pridobijo po 
dm ali tri magistenje v mz/icnih strokah, da 
bi bi!i kompetentnejsi in bo!j zaposljivi. Po-
gost motiv za izobraievanje je pri odras!ih 
tudi »oseben nagib, uiivanje pri odkrivanju 
novega in ucen)u«. Ko bolj ad b/izu pog/eda-
mo 1•sesp/osno iz.obrazevanje odras/ih, namd-
no opazimo, da ni tako s/ucajno, da ima vsak 
ClOl'ek nek nacrt, kaj bo stem novim znanjem 
pace! in zakaj se uCi prav to in ne kaj druge-
ga. S\•etrJI'a!ci in mentorji pomagojo ljudem 
do ustreznega osebnega izobraZevo!nega na-
erta. Ucenje je vedno kombinacija razlicnih 
pori do znanja in raz/icnih programov. /zbor 
je zelo oseben. 
VeCina \'e{jih mest ima tako imenovan center 
znanosti (wzg!. science center). Vel ike in raz-
\'e)ane zgradbe ponujajo obiskovalcem, da 
spoZIWI'(ljo znanosti na nawren in dostopen 
nacin V enem takilz centrov znanosti (Sad-
berry) smo vstopili v de!avnico, kjer je nekdo 
mz/aga! Newtonove zakone prek primerov iz 
prakticnega iiv!jenja in v okvim gmdnje l'e-
soljskih rake/. Med pub!iko so bi!i ze/o mali 
predso!ski otroci in odras/i tja do 80 let. V 
takem cemru ti mimogrede mine dan, pa si si 
og!eda! /e nekaj de/ckov tega, kar center po-
mija. Skora} ne pomis!is, do si se ves dan uCil. 
Pnjetno je hila, le casa zmanjkuje. Znanost ni 
e!itna, siri se med /judi med drugim tudi prek 
racww!niiike tehno!ogije: CD-ROMov, MP3 
in UBS. 
V uCeCi se druibi Kanade imajo pomembno 
vlogo knjige in knjiznice. Knjige so popular-
nej5'e bolj kat kadarkoli prej. lemljejo jih kot 
potros'no b!ago. Ko knjigo preberejo, jo dajo 
naprej ali odvriejo. Knjige so dostopne po 
ze/o nizkih cenah, ker so nak!ade v ang!e.fi'ini 
ve!ike. Nove knjige dobijo po znizanilz cenah 
v posebnih knjigamah, kamor zaloiniki po-
s!jejo svoje viske od prodaje. Se bolj poceni so 
v knjiznih starinarnicah. V rednih knjigarnah 
!judje cakajo, da knjiga izide se v brosirani 
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(cenej.fi) izdaji. Knjige w vsak cent dohite 
pomes'ane v trgovinah z rabljeno robo. Neka-
terim se ne zdi pomembno, da bi jih /oceva/i, 
injih prodajajo skupaj z rabljenim pohistvom 
in oh/ekami. Stevi/o knjii.nic se siri. Osrednja 
knjii.nica, npr. v Vancouvru, je arhitektur-
no izstopajoca mogocna in osrednja mestna 
zgradba. Bralcem ponuja intinme ambiente 
za hranje in razmi.{/jallje. Vsak obiskovalec si 
lahko po svoje urecli, kje bo bred, se ucil. V 
meslih so 1udi knjif.nice v posameznih sose-
skah in specia/izirane knjii.nice. Po/eg knjig 
vkljucujejo tudi vsa sodohna digilalna sred-
stva za ucenje. 
Ko sem hila Clanica mednarodne delegacije 
za izobraf.evanje odras/ih na Kitajskem, so 
nam domacini i-azlof.ili, da lako kot Clovek 
tudi druf.ba potrehuje dve nogi, da lwdi na-
prej: ena noga je so/ski sistem in dmga izob-
raf.evanje odras/ih. Nohena ne sme manjkati. 
Tef.ko hi rekli, kaj je v Kanadi bolj razvito: 
§olski sistem ali izobrazevanje odraslih. 
Ze par desetlellj v Kanadi narasca .\'tevilo 
svetm•alnih sluf.b ali >>znanje 1w posodo«. 
Zgodi se, da je cas med tem, ko Clovek na-
leti I!CI nek problem, in rokom, ko se je !reba 
odloCiti za resitev problema, prekratek, da 
hi se Clovek sam usposobil za kompetentno 
rdevanje. Takrat mu ne preostane drugega 
kot >>znanje na posodo<<. Zatece se h kompe-
tentnim strokovnjakom v sl•etovalne sluf.be in 
se zanese na njihova znanje in sposohnosti. 
Svetovalne sluzhe delujejo za 1•sa podro{ja in 
so prostorsko veeinoma tam, kjer so knjif.nice, 
knjigame, univerz.e in druge ponudbe znanja, 
v samih cemrih me st. 
Neprimerno pomembne)So vlogo kot pri nas 
imajo drustva in druge civilne druzbene 
organizacije. Drustvo za neodvime medije 
in ohjektivno posredovanje informacij sode-
luje neposredno z vlado Ontaria in zvezno 
vlado v Otawi. Podobno delujeta tudi drustvo 
za odprt dostop do §olcmja in dru.>tl'O za boj 
proti diskriminaciji. Drustva bolnikov in pri-
jateljev /judi prizadetih z doloceno bo/eznijo 
poskrbijo za kakovostno hospita/izacijo bol-
nikov in pobo/nisnicno f.ivljenje prizadetih 
oseb. Zdravniki in k/inike se zelo zanasajo 1w 
ta drustva pri zagotavljanju kakovosti zdrav-
ljenja. Brez njih ne hi mogli, trdijo zdravni-
ki. Ozavescanje in infimniranje pacientov je 
preteZ,w v rokah drustev. Ljudje se zana.\'ajo 
nase in ne Cakajo, d(/ vsako sl\'ar re.~i driawt. 
Delujejo holj samostojno in nacrtno. Sose-
ska potrebuje drustveni cellfer. Skupina /judi 
sestavi nacrt za pridobivanje sponzorjev, za 
pridobitev zgradbe, vsebino cellfra it d. Ljuclje 
ne gledajo le nase, zelo pomembno jim je tudi 
splo.fno dohro, saj sam Clovek ne more pre-
ziveti, vee/no je odvisen od skupnosti. 
V Kanadi se te sooCajo z uresniCitvijo iT1for-
macijske druf.be ali uceee se druihe. Mec!tem 
ko imamo pri nas se vse bolj na ravni idej in 
sprejetih nacel, nastajajoCih konceptov in po-
/iticnih fraz, je to v kanadski druzbi v wdnjih 
lreh desetletjih (od izida knjige A. Tojj!erju 
Future shock dalje) f.e postalo del prakse. lzo-
hrazevanje odras/ih, ko hi ga najbolj mbili, 
ukinjamo, .\'olski sistem je izlocevalen in se-
lekcijski, izloca f.e m/ade, ceprav je v sodo-
bni druzhi znctnje kat zrak, ki ga vsi dihamo. 
Kako naj kdo preiivi brez zraka? Mnoiicu 
odvisnef.ev od drzave se veea, istocasno pa 
se gospodarstvo pritoiuje nad dajatvwni za 
socialne programe. Zakaj probleme se mt-
prej sami ustvarjamo? Kam z mladimi brez 
srednjih .fol ali brez vis"'je.folske izobrazbe? 
Kam z aktivnim de/om prebivalstva brez sol? 
Kanadska druf.ba je lep primer, kako gre pot 
uresnicevanja ucece se drui_be. 
Dr. Ana Krajnc 
